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比 nt t水分 Ca. 14必) 1.420 1.428 1.414 1.424 
同 く水分 Ca. Il.5%) 1.372 I.433 l必 2 I.433 
強折制度 kg(水分 C".14%) 5.498 6.i60 5.987 6.498 
監碍剛度 kgく' " 1/ ) 6.1必 7.367 6.Q45 7.8凶
挫折剛度 kg/1分水{雄紳町カ Ca.18.796/、 2.74 3.67 5.76 7.34 
匪碍剛度 kg\~ UllJ Ca. 11.3% 3.15 4-33 6.73 9.13 
'全線唐の厚 P 48.25 44.50 
外 要量 f.L 17.25 12.25 
糠暦(内 RJ f.L 31.00 :12.25 
全Tffに針する外層の比94 35.75 27.53 
1金時半に聖母する内層の比% 64.25 7247 
渥~様SlK1ャ、お王手v権時~~m.e蝋はまミJド糧測さ挙結u名ドーIR.t!.c。
手点以監l~国母+1 w::-幽S 岩旨世託業平ミ!..l C、有ùド端嚢S認制々寵似炉心。 4毛4晴樹 14% E>州昔時々回脱抑制E舗のJU~究d
ト'~~!l$1咲'!1~. Y' キ~~司 1∞c心!l$-I咲5g. S革命以ド襲~去と。 400c E>蝿制!lド宇~E>記皆保同'IlJド1¥....ートー
:g記製お'.1 い誕生ぜお寵叫がs、。時判部~械器量御「桝都合z犠U量4・・0園芸智JUZ包ド国J+! ・0 例区山。特ø:*'!1~世!.J詰耗(縫
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稲保及穂の歎|憾の上、中・下部 育米歩合|育紘米歩合 | 計
~6 一 09.4 7 % 
上下中
;.4 4.1 
第-l*く十五億〉 5.4 7.3 12.7 
9.4 15.9 ?'5.l! 
上 8.5 2.0 J0.5 
第二除 〈二十二穏} 中 7.2 6.8 14.0 
下 内.~ 7.6 15.9 
キ下
8.o 4.0 12.5 
第三保 f二十二億〉 10.9 12.5 23.4 
13.5 11.8 25.3 
中下
2.9 2.8 5.7 
第四除く十五稽〉 2.8 7.5 JO.a 
3.3 10.5 13.8 
上 2.9 2.8 5.7 
第五保 C十五億〉 申 2.8 7.5 10.3 
下 3.3 10.5 13.8 
問一)I 上下中 lU 34 6.5 3.1 8.L lU 4.4 '10.8 15.2 
上 5.2 2.5 7.7 
卒 中 1.6 7.3 13.9 
下 8.8 1り.a 19.1 
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t】gt唱ZEcSzZe3喧c 2。。2。5串Ht3吋t;*!l ... 
]9.4 25.2 44.6 
1I 1/ R.7 32.6 41.8 
ρρIV 。 2o.O 2M 
二一uW攻次枝E査mWB膿S E E l 
3.4 0.2 3.6 
第四除(十五徳】 ]5.7 3.1 
]8.7 
14.0 4.6 18.6 
~2.6 6.5 29.1 
-二2衣T特肢穏種I 1.5 1.9 3.4 s.2 11.7 17.9 
第五保 f十五億1 HE 4.:& 14.7 18.1 t、 17.6 17.6 
" " IV 9.5 。 9.5 
三雑誌I 19 1.9 3.8 第六+*く十四億〉 9.2 11.4 20.6 ，FW E E ~.5 20.1 2:{.円
1 ・ 6.4 14.2 20.6 
一攻護憲 4.3 1.3 5.時
卒 )(1.1 12.1 22.2 均 二o攻， EI 9.4 15.8 25.2 
wρ E ]2.5 18.3 30.8 
組R-51ì!隠!..!.-'-6~活 1 ・綜誕.-'-6~...p l1杯単調重己主ド冊E咲同刊E誠艇や，..)。ぱ 11手(~題!..!.~ド1!.J..!詰吋心~Dlι糧U嶋崎to理事4o~
..)0 N~藍母~組8=手:\!..!.困・Q ...pS品。。
1El.2題~..1.jモトト撞!..!.-'-6会ド伽咲き恭~!..!.制E広州~.;.!・Q~~!..!.~::_)"t 符:tt$.!..!.名ド4種8'~審-'-6~糊詰U附.o!..!.善試合
ド伽終令。!..!.制裁今Q・Q'(..)0 期己居合~普!..!.~・Q 1 ・杯1話題fi~ 1 守J..)'" 特l'-!..!.今e・Q~，lν1 '/1..).醤手訳書118補語!..!.-Is.oド




米|五時~I I 1 I I [ IV V V 1 I V 1 I V II I;-rE 
% % 予4 ラ4 ラ4 ~， % % % % 
背 第一1* (十五滋〕
2.3 3.5 4.1 4.9 M 12.0 10.1 4.2 。 。
第二徐 t二十二億〉 6.8 10.9 7.2 6.6 7.7 3.3 10.4 1.2 。 。
君臨三除 〈二十二組3 8.1 8.0 7，5 9.6 12.2 11.6 18.3 ]5.0 9.4 16.7 
第四妹 t十五億J 3.3 o.o 5.1 9.4 13.1 13.5 10.1 9.5 9-4 。
米 電車五除仁十五徳〉 2.2 3.0 1.8 1.1 2.7 5.0 4.8 2.4 
。 。
第六除〈十四 i) 1.8 3.6 .1.4 5.6 4.9 1.9 5.7 4.1 2.2 一
育 第一除く十五穆〉
。0.7 2.6 6.7 10.5 Hi.l 13.6 14.4 13.7 
第二除 〈二十二.) 1.9 1.8 4.3 5.8 6.:1 7.6 6.1 7.4 12.3 2.1 
続 第三除 f二十二億 2.6 3.2 8.1 9.5 12.8 
]2.6 13.2 12.9 10.3 。
第四錫~ (.十五槽】 。0.8 tl.6 1.0 3.6 5.6 4.3 8.1 。 。
米 ~五株 E十五徳、 2.7 2.7 5.5 6.9 5.2 11.5 13.4 。 。
第六株く十四億3 0.8 3.0 5.7 8.2 ]6.7 8.4 ]3.0 8.8 11.2 一
の卒絢 1411531 45162| 3.3 
育種t米の卒均 2.0 I 2.0 I f.5 I 6.3 9.9 9.3 10.4 9.9 3.3 
dロh 計 れ71川ωI1口!17.21 2ω l 6.6 
組長国哨!..!""6己主 l'県単語霊!..!ド...，:t単会..1.j詰 '2舗が・Q:t単語草!1.~栴咲目当時E醤井4224内総'"霊長:\l'-liiU~キ1 ・Q""S!..!宅ド VJ
脚立S神E桝:R~V"ぷ・Q~穂;;:JO 杓.;!I;J *'-i:! ""6.c ~ι8111笠5き~!..!~芸ド活l民やドlIi1:\!..!鴬舎、宇J ・0・~~.;.!.c。
織川這記事lQ:S醤恒例刊E端会合号待
都!..ll!~~巴橿3・ιi !2名"b・(I~岩榊S醤恒例惟持~G'~司占号制S麗雄市鰹柑キJ.:;;、。担~~.51li謀略治リ起キJ .Q記~~'I""'I'/J .Y N 




第喉け五億3it8 1%R1.011158括1.2 3 % 0.8
% aノ、。，
1ヲ64.9 " " ラ4 % % % F場 Jee '脊 1.7 1.9 ~õ.6 14.:1 1.9 44.:~ :1-1.5 。50.1 48.5 
第二tまくこすこ纏) : 5.1 9.4 8.8 8.8 10.6 24.1 16.7 7.7 34.2 16.6 。40.0 :'l8.l 
第三株仁ご十二穂) 1 0 
2l8ta7K訓a1 146 
!().O 2.3 2.9 6.8 61.2 31.( 18，0 26.5 o5.!I 1.~ 80.0 56.1 
第匹除く十五種、 。 6 3.1 1.1 。2.8 ?6.8 19.:1 1.0 a7.8 20.8 3.6 :>5.2 27.2 米第五株仁十五徳) ! 0.8 3.1 :l.7 1.1 1.7 1.3 32.8 23.9 。4!9.1 27.7 6.9 4:1.1 11.1 
第安保く十四億)I ~:~ 1.li 。。1.8 。総A24.9 。4')6 41.8 3.6 38.3 16.7 
第一総 ι十五穂〉 。5.3 1.1 。。1.01 0.7 24.3 14.3 1.自35.0 21.:1 。:13.0 ~.日
育 第二除く二十二纏3 0.8 1.6 12 0.7 。。I1.5 20.0 16.7 2.1 21.0 10.5 。30.2 11.6 
第三保くこすこ癒〉 。6.4 1.0 1 。。i0 40.0 :lb.9 1.1 4.!} :Jo，6 。77.2 28.8 
枇
第盟除く十五億〕 。。0.8 。。。。8.6 2.4 1.0 1.6 。。19.1 2.6 米第五抹 t十五億〉 088511U110182421060U76H31111 











































































宮 12.4 H.O 16.5 7.7 2.1 9.9 
a 13.6 2.1 9.3 3.3 3.0 13.. 
4 o.5 。 8.¥1 2.0 3.1 8.3 
5 9.3 7.4 11.3 11.2 ].8 9.8 
6 15.0 11.6 11.1 15.4 1.1 18.4 
7 20.0 。 14.0 らゐ 13.0 22.0 
s 14.0 2.0 19.2 。 6.0 5.4 
9 1.1 11.4 23.9 2.6 4.7 15.2 
10 18.8 2.7 20.0 4.i 4.o 6.0 
11 5.2 。 19.6 17.4 5.8 14.5 
12 8.7 8.2 32.8 18.4 37.8 4.4 
18 13.1 u 28.1 2i.4 23.0 3.3 
14 40.5 5.9 11.8 18.6 14.6 I7.8 
15 3O.'.l 】1.(1 50.0 !7.l1 23.2 
16 4.7 3.9 
18':~ 30.2 
18 ド.7 :w.o 
19 1l.(J :33.4 
21') 83.6 28.8 
21 14.9 35.0 
22 88.2 47.2 
懐中幅!..!.吋.0ドa唱さ軍事割引常時礎制調E記桝・"~~雲母是々~t{l!..!.~ m誕..D盟主主.m.話*~ilt!..!重さい治相ø:~利権麺艇の総v剥令
.et;J";''' 特選Siit!.l災ドt!哨E司会=嗣リ~.cド判E純量制ø:~当時!.l.冨同J有t.事F鷲々稽念仏O 'l"ll有t. !.l*'祭場建~臆昭和J輩叫離
Þ:~!.l錫4I'JPQε~ roll 
IB:唱~U掛かJν E;*~ gj~ 
*8=制約機縦令408'ぬも判~~爆投心霊担任ヰきの1.梅田12~ ・(l~判定料w名ド・~"rm:蝉泊。o 0::主演3踊*8e:1重苦61降、会醐.;:!~
輔-Q!.l.桝傾倒E起桝布ぬv 当作』・0よ苦心。






品 1:O' !i ~ 1. O!tiL l'x 1 …… II:I~~IXI íft tíL~ 1 :l!…| 種分暖数 総軍立数 粒数 I歩合 種分自定数 i 立数 粒歎 I歩合
〆0/。 ラ4
紳 l2!J 2111 l!H !.ti :!4 18ω 76 4.2 
29 1558 6'1 3.7 21 1807 245 1雪.時
力 23 1377 363 26.7 18 2060 177 8.6 
〕 22 IS3H 294 lti.O 13 1337 437 ;:2.7 
説 |
1丹 947 48 5.1 14 1338 11~ 8.8 
12 749 103 1:1.8 14 833 76 日.1
2li 1086 H5 1.7 
|雄l17 12li6 25 1607 60 3.7 14 1271i 
カ' 20 664 41 1;.2 12 日:16 20 2.1 
一 20 1-106 117 7.8 町 12 1145 21 1.8 16 1078 68 6.3 9 931 21 2.1 
鋭 11) 845 8a 9.8 8 1042 2 0.2 
2時 234υ 192 8.2 23 1576 15 1.0 
暗中 2i 127~~ 1!5 14.5 2~ 2144 49 2・3
カ H 1969 226 11-!> 19 V116 。 。
21 1584 254 16.0 19 11)90 128 8.1 
一 212 21.3 緩 13 860 2 0.2 貌
11 10ょ 1・4 13 1382 47 3.4 
総〈帽の開僻ャ、42・~~司種世話、手ミモトl'f8'..ø8!..!圭ミ~宮!..!制特4ロ1楠"..)ド'会鰍8+<品・Q..r>台眠ぞ品。 ...c8'!.!禽ド包回
。ド蜘挺恭4ot!争、特有t..l切~・QO ~r-llf<制!..!('有t.~究極謀6'+<'::多・Q ..s:>6''' tトヰき・o-.c6'' ~よき・Q ..ø8~ 12 君主提 5ミ和司~$4a保JEt­
*'い￡芭'余程療を8'---B j三拠品~~寺4目当 lJ. ~%以Jドぬき;).;;わ~植民S-E-~手・O ...t'G~ 6.8% '2.)い.混唱。!..!蛍Jド細み持
J。余憾i<主き・Q..p6' j重 5.6%!..!....)ド凶!..!~おJ。恥量lÞt!~司僻3'4くよき・Q..ø8 .t!判E終判権蕗咲ぬ'"'~究機~瀧宇~~"J“・(I~.
・綜υ例E桝曲者特E醤縦士宮空htき有t.-.D 6'~きゅ、ミャ』寝雪辱..)~・Q!..!" 吋.+:!j三4lìv-離砲持心得譜oQ~Q。杓.e・~主主，，~轡8+<~若心..s:>6'
2主命令.，J...c醐v根療事令書襲Jド緩己題~剣千"t(I!，!.c) '-"1みJド'令型車6'嘗i!.!a;oド令榔4・Q..DR'f)睦い'(.骨t.c司。
手:¥u..r~;:題尚申聴者援 '0国富Jド悌桝恭4a必需司:!~.e百首長兵制e忌有t.担E長 t J~き喝行。。
J!:*μ鋸敬，νS!S;~ E附
，，~.!.!緩め';J Q Ei;if; E4〈
第九表 親穂及後tL徳Cり青，l{:及青枇米歩合
品種 分暖数|親 線|後れ綴|普通穂 j品種|分 議 数|親 徳 |後れ徳|普通穂
ラ4 % % 3話 3福 ラS4.1 
紳
29 1).7 7.7 8.6 担 u.7 12.2 
29 1.8 17.7 U.9 21 3.0 19.1 13.8 
カ 2il 9.4 3I.7 25.6 18 。 29.1 b.l 
一 2'2 10.(1 42-¥.1 15.1 18 25.8 38.7 32.:! 
披
1~ J.1 16.8 2.8 
紳
14 2.6 8.6 9.7 
13 2.6 25.4 8.3 14 1.o 20.4 7.6 
26 。 8.2 U.2 17 u.9 Jl.8 5.L 
紳
25 。 6.8 2.9 雄 14 0.8 品.3 O.:i 
カ 2U (1 9.4 6.6 l:! 。 7.8 1.2 
一 2() 3.8 1t.L 6.9 1~ 1.9 1.2 2.0 
16 24.2 7.6 2.2 町 9 
。 。 2.6 
量語 Jo 8.9 1o.7 H.~ 8 。 2.o 。
28 6.6 19.2 6.1 2:1 。 0.6 仏7
神 27 2.6 17.3 Jo.!) 4、 23 () 1.0 1.9 
力 21 10.7 14.9 1~.'l J9 。 。 。
~ 21 2.0 31.4 14.3 19 。 2L;~ 7.6 
14 4.2 16.4 24.2 雄 18 
。 。 Q.4 
披
lL 。 !:I 1.6 13 0.4 6.6 2.S 
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雄 町 カ
乾 燥 方 法
玄米水分合盈 | 宵米歩合 背米歩合
% ヲ4 J 。/B % 
〈イ〉 日乾、架子、三分の内部 17.1 29.4 16.9 1¥1.7 
1 " 句 外邸 17.0 9.9 15.7 !l.O 
1， 1 -t分の内部 17.7 28.9 17.0 16-4 
" " 1 外部 17.5 2リ.3 17.3 lo.O 
〈ロ3 蔭足、架子、三分の内務 18.5 41.7 18.l} 22-9 
1 " 1 外部 17.5 ，5.4 17.9 17.9 
1 " 七分の内部 11.2 3~ふ 17.9 :l2.1 
1 1 " 外部 17.1 24.1J 17.7 16.6 
1:!.d 19.2 14.8 】8.0
" " 1 ニ斗干 13-4 17.1 14.8 20.4 
" " 1 三斗予 14:2 19.8 15.; 22.(‘ 
(=) 脆tIl.態乾、J!五升干 1才'.'J ZO.9 18.6 22-~ 
" " " -斗干 17.9 26.4 18・6 24.2 
1 " ，，-斗五升干 18.a 28.2 18.7 2M 
くホ〉 日 殺. 稲地子 | 15.9 1.1> 16-8 5.1 
〈へ3 磁 乾、 N 17.8 l~.;l 18.4 22.9 
くい股粒・火力乾燥 l 13.l 2().1 1:1.1 26.7 
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